

















































































供搭配例, 如 pret ty 和 handsome: pret ty + girl/ w om an/ f low er/









































息。包括: 1) 信仰系统(传统观念、民俗传说等) ; 2) 规约性意象;
3) 意象图式转换(直义引申) ; 4) 规约隐喻(隐喻引申) ; 5) 转喻涵
项。让我们结合词典的处理法, 顺次举例(方括号中为建议提供的
理据信息) :
　　　　1) catty 1. (尤指女人)恶毒的, 刁钻刻薄的,好散布流言的[英语文化中猫有
好寻衅、心怀恶意的形象]
　　　　2) down to earth谦卑,不摆架子[土地在最低位]
　　此种注解,尤其在英汉文化有差异的词项中很有必要。
　　　　3) low (空间位置)低的,矮的[ 本]⋯⋯(数量、程度、价值方面) 少的,低下的
⋯⋯消沉的,精神不振的
　　　　 4) magpie 1. 鹊,喜鹊(不象征喜事; 在英国某些地区象征歹运)　2. 叽叽喳
喳的人,饶舌者[因喜鹊叫声聒噪;≠汉语意象,汉语相似意象词:麻雀]　 3. 收集
零碎东西的人,胡乱收集的人[因喜鹊常把鲜艳的小东西衔回巢内]
　　　　5) Pentagon ( th e～)五角大楼(美国国防部的办公楼) ; [喻]美国国防部







　　　　Catch-22 叫人左右为难的规定或情况⋯⋯ [源自 20世纪美国小说家 Jos eph
































　　　　What do you want?　你要什么? (按:可加括注“有质问意味;询问对方需要何
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